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N je m a č k i  h u m a n is t  H ie ro n y m u s  M e g is e r  b io  j e  p o v je s n ik , je ­
z ik o s lo v a c , g e o g r a f  i p o lih is to r . R o d io  se u  S tu ttg a r tu  1554. 
i li 1555. O d  1571. d o  1577, s tu d ira o  je  u  T iib in ge n u , g d je  je  b io  
u č e n ik  N ik o d e m a  F r is o h lin a  i  M a r t in a  C m c iu s a . U  T iib in g e n u  
se  u p o z n a o  s o b o jic o m  s in o v a  P r im o ž a  T ru b a r a ,  F e lic i ja n o m  i 
P r im o ž o m  m l., a  k a s n ije  i s J u r je m  D a lm a t in o m . Z a h v a lju ju ć i  
ö v o m  p o zn a n s tv u , p o  z a v rš e tk u  š k o lo v a n ja  d o b iv a  p r v o  z a p o ­
s le n je  Ikao o d g o jit e lj  u  o b it e l j i  J an ža  K h is la  u  F u ž in a m a  k o d  
L ju b l ja n e .  S  K h is lo v im a  je  1581. b io  i n a  R ije c i, a  id u će  je  g o ­
d in e  o t iš ao  u  P a d o v u  s tu d ira t i p ra v o . P o s li je  b r o jn ih  p u to v a ­
n ja  1589. d o se lio  j e  u  G ra z , o d a k le  je  o pet k re n u o  n a  p u to v a n je  
p o  s je v e rn o j N je m a č k o j ,  N iz o z e m sk o j i E n g le s k o j. P o  p o v ra t ­
k u  ž iv io  j e  u  F r a n k fu r tu  n a  M a jn i .  O d a t le  je  n a  p o z iv  k o ru šk ih  
d rž a v n ih  s ta le ža  o t išao  u  C e lovec , g d je  je  p o s ta v lje n  za  r a v n a ­
t e l ja  g im n a z ije . R a d i  p ro tu r e fo rm a c i js k o g  p r it is k a  m o ra o  je  
n a p u s t it i to  m je s to . V ra t io  se u  F ra n k fu r t . S lu ž b o v a o  je  jo š  u  
G e r i i L e ip z ig u , a  p r i  k o n cu  ž iv o ta  u  L in zu , g d je  je  o b n a ša o  
s lu ž b u  z e m a ljs k o g  h is to r ič a ra . U m r o  je  1619.
M e g is e r  j e  b io  č o v je k  š iro k ih  zn a n stv en ih  in te re sa , a li p o ­
n a jv iš e  su  g a  p r iv la č i le  h is to r io g ra fs k e  tem e. U  o k v iru  to g a  
p a k  p o s e b n o  iz ra d a  r o d o s lo v l ja  p a p a  i a u s t r i js k ih  ca reva . N a j ­
z n a č a jn i je  n je g o v o  h is to r io g ra fs k o  d je lo  je s u  Annales Carin- 
thiae (L e ip z ig , 1612). K a o  h is to r ič a r  b io  j e  i  p rv i  p o k re ta č  o b ­
ja v l j i v a n ja  g r a đ e  z a  a u s t r i js k u  p o v ije s t . O b ja v io  je  i l i  re d ig ira o  
n iz  p u to p is a  i  o p is a  z e m a lja , m e đ u  in im a  i p rv i  p r i je v o d  n a  
n je m a č k i o p is  p u t a  M a rc a  P o la  (Chorographia Tartariae, L e ip ­
z ig  1610). V e l ik  d io  M e g is e ro v a  o p u sa  o b u h v a ć a  g ra m a t ič k a  i 
le k s ik o g ra fs k a  d je la . O n  je  iz m e đ u  o s ta lo g  i a u to r  p rv e  tu rsk e  
g ra m a t ik e  n a  n je m a č k o m  je z ič n o m  p o d r u č ju  (Institutionum  
linguae Turcicae libri IV , L e ip z ig , 1612), i v iše  d ru g ih  f i lo lo š ­
k ih  d je la , o d  k o j ih  s u  n e k a  p o s e b n o  v ažn a  za  s la v is t ičk u  zn a ­
n o s t  j e r  o b r a đ u ju  s la v e n sk o  le k s ič k o  b la g o .
O  M e g is e ru  j e  d o s ta  p is a n o , a li  u  H rv a t s k o j s k o ro  n išta . T o  
j e  sv a k a k o  n e p ra v d a  p r e m a  o v o m  a u to ru  k o j i  j e  h rv a tsk o  
je z ič n o  b la g o  u v rs t io  u  n e k o lik o  s v o jih  k n jig a , a  iz m e đ u  o sta ­
l ih  i  u  o v u  č i j i  s a d rž a j o v d je  že lim o  p r ik a za t i. N a jo p s e ž n i ju  
r a s p r a v u  o  n je m u  n a p is a o  je  M a x  D ö b lin g e r .1 O n  n a v o d i d a  je  
M e g is e r  o d  1579. d o  1616. o b ja v io  41 d je lo , k o ja  s u  iz iš la  u  58 
iz d a n ja , a  d a  j e  u  n je g o v o j ru k o p is n o j o stav š t in i o sta lo  v iše  
o d  30 ru k o p is a . Ip a k , D o b lin g e ro v i  n a v o d i, p o se b n o  b ib l io g r a f ­
sk i, š to  s p o m in je  i Jože  S ta b e j, n isu  n a jp o u z d a n ij i .1 2 D ö b lin g e r
1 Hieronymus Megisers Leben und Werke. Mitteilungen des Instituts 
für österreichische Geschichtsforsung, XXXVI. Band. Innsbruck, 1905, 
str. 431—478.
2 Hieronymus Megister Thesaurus Polyglottus. Iz njega je slovensko 
besedje z latinskimi in nemškimi pomeni za Slovensko-latinsko-nemški 
slovar izpisal i uredit Jože Stabéj, Delà SAZU, 32, Ljubljana, 1977.
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p r im je r ic e  za  M e g is e ro v  Dictionarium quatuor linguarum  iz  
1592. n a v o d i  d a  je  t isk a n  1590, o d n o s n o  1593, s p o m in je  i  je d n o  
iz d a n je  to g  r je č n ik a  k o je  je  n a v o d n o  iz iš lo  1608, a  ti n je g o v i  
n a v o d i n isu  k a s n i je  p o tv rđ e n i n i u  lite ra tu r i, a  n it i s n e k im  
s a ču v a n im  p r im je rk o m  o v o g  d je la  iz t ih  g o d in a .
O s im  sp o m e n u to g  r je č n ik a , ikoji d o n o s i n je m a č k e , la t in sk e  
i s lo v en sk e  (u z  n ešto  h rv a ts k ih ) r i je č i, z a  n a šu  su  f i lo lo š k u  
zn a n o st  p o s e b n o  z n a č a jn a  jo š  i  o v a  M e g is e ro v a  d je la : Thesau­
rus polyglottus  (1603), v iše je z ičn i r je č n ik  iz  g o v o ra  »p r ib liž n o  
če t ir is to t in e  n a ro d a  s ta ro g  i n o v o g  s v i je ta «  k a k o  p iš e  n a  n a s ­
lo v n o j s tran ic i o v o g  d je la ,  Paroimologia polyglottes  (1592), k o ­
j a  m e đ u  in im  sa d rž i s lo v en sk e  i h rv a ts k e  p o s lo v ic e  i  Specim en  
qvadraginta diversarum atque inter se diferentium  linguarum  
et dialectorum  (1593 ), u  k o je m  se n a la z i Očenaš n a  če trd ese t  
e v ro p s k ih  je z ik a . S v a  su  o v a  če t ir i M e g is e ro v a  d je la  s lav is tič ­
k o j zn an o st i d o b r o  p o zn a ta . O n a  su  p o d ro b n o  p ro u č e n a , i o  
n j im a  su  s lav is ti, a  o s o b ito  s loven sk i, o b ja v i l i  v iš e  r a d o v a , o d  
J e m e ja  K o p it a r a  d o  n o v i je g  d o b a . Dictionarium quatuor lin­
guarum  o b ja v l je n  je  u  fa k s im il iz d a n ju 3, h rv a tsk o , o d n o sn o  
s rp sk o  je z ič n o  b la g o  iz Thesaurusa polyglottusa  o b ra d io  je  
p o l js k i  s lav is t  S ta n is la v  S ta ch o v sk i,4 a  s lo v e n sk o  Jože S ta b e j .5 *7
O  s lo v e n sk im  p o s lo v ic a m a  iz  d je la  Paroimologia polyglottes  
p is a li  su  P e te r  R a d ie s  i F r a n  Levstik ,®  a  k n již ic a  Specim en  
qvadraginta diversarum atque inter se differentium  linguarum  
iz  1593. t a k o đ e r  je  fa k s im ilira n a .
Č in i se d a  j e  M e g is e ro v a  k n již ic a  Prob einer Verdolm et­
schung in fünfftzig underschiedlichen Sprachen  . . .  iz  1603 (a  
iste  je  g o d in e  o b ja v l je n a  i  n a  la t in sk o m  je z ik u ) o s ta la  p o  s tra ­
n i u  o v im  is t ra ž iv a n jim a . R a z lo g  za  to  m o ž d a  t r e b a  t ra ž it i u  
n je n o j v e lik o j r i je tk o s t i.8 N e k i  m e đ u  b o l j im  p o z n a v a te ljim a
3 Slovenisch-đeutsch-lateinisches Wörterbuch. Neugestaltung und Fak­
simile der ersten Ausgabe aus dem Jahre 1592. Bearbeitet von Annelies 
Lägreid, Wiesbaden 1967.
4 Wyrazy serbsko-chorwackie w »Thesaurus polyglottus« H. Megise- 
ra, Wroclaw—Warszawa—Krakow, 1969.
5 Dj. cit. pod br. 2.
• Zbirka slovenskih pregovorov iz l. 1592. Objavil Peter pl. Radies. 
Kres. Leposloven in znanstveni list II. Letnik v Celovci 1882, str. 332— 
334; Fran Levstik, Zbirka slovenskih pregovorov iz l. 1592, »Ljubljanski 
zvon« II, 1882, str. 562—64, 640.
7 München, Dr. Dr. Rudolf Trofenik, 1968. s pogovorom Branka Ber- 
čića.
8 Prema mađarskoj bibliografiji: Régi magyarorszägi nyomtatvânyok 
1601—1635, Budimpešta 1983, str. 47, njemačko izdanje Megiserove knji­
žice posjeduju Orszâgos Széchényi kônyvtâr (Budimpešta) i Bayerische 
Staatsbibliothek (München), a latinsko izdanje Newberry Library (Chi­
cago), British Library (London) 2 primjerka i Württembergische Landes­
bibliothek (Stuttgart). Treći registrirani primjerak njemačkog izdanja 
oglašen u prodajnom katalogu E. J. Brilla (Philologia orieritalis, A de-
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M e g is e ro v a  d je la  n is u  je  im a li  u  ruc i. T a k o  p r im je r ic e  Jože S ta - 
b e j  p r e u z im a  n je z in  o p is  o d  J o h a n n a  C h r is to p h a  A d e lu n g a ,9 
k o j i  j e  n i  s a m  n i je  im a o  p r e d  o č im a . K n již ic a  se o b ič n o  s m a tra  
s a m o  p ro š ir e n im  iz d a n je m  Specimena qvadraginta iz  1593. što  
j e  s a m o  d je lo m ič n o  točno . Specim ena quadraginata d o n o s i sa ­
m o  Očenaš n a  40 je z ik a , a  m e đ u  n j im a  i p o d  o d re d n ic o m :  
»S c la v o n ic e : l in g u a  S e rv ia n a  et D a lm a t ic a « ,  » I l lu r ic e  seu  C a r-  
n io la n o ru m  l in g u a «  i »C ro a t ic e , R u th en icae , M o sc o v it ic e « , a  
Prob einer Verdolm etschung  o s im  Očenaša sad rž i i d ru g e  tek ­
s to v e  n a  r a z lič it im  je z ic im a . Iz m e đ u  o s ta lo g  u  n jo j  s e  n a la z i i 
p o č e ta k  P s a lm a  D a v id o v a  p o d  o d re d n ic o m  »M a c e d o n is c h «  što  
j e  p r v o  s p o m in ja n je  m a k e d o n s k o g  je z ik a  u o p ć e 10. N i j e  n am  
p o z n a t  iz v o r  za  o v a j  M e g is e ro v  n a v o d , a  š to  se  d ru g ih  ju ž n o ­
s la v e n sk ih  tek s to v a  tiče, o n i su  u g la v n o m  p re u z e t i  iz D a lm a t i-  
n o v e  B ib l i je ,  B o h o r ič e v e  g ra m a t ik e  i  V ra n č ić e v a  r je č n ik a .
D o n o s im o  s a d rž a j M e g is e ro v e  'kn již ice , a  u  d o d a tk u  i ju ž ­
n o s la v e n sk e  tek sto ve  iz  n je , u  o n o m  o b lik u  u  Ikojem  se n a laze  
k o d  M e g ise ra .
N a k o n  a u to ro v e  p o h v a ln e  p je s m e  Očenašu  s l i je d i tek st Oče­
naša n a  o v im  je z ic im a : h e b r e js k o m  (s  h e b r e js k im  i la t in sk im  
s lo v im a ),  s ir i js k o -k a ld e js k o m , a ra p sk o m , e t io p sk o m  ili a be s i-  
n ijs k o m , (g rčk om  (s  g rč k im  i la t in sk im  s lo v im a ), g rč k o m  n a  
je d n o m  g rč k o m  d ija le k tu , su v re m e n o m  g rč k o m , la t in sk o m , ta ­
li ja n s k o m , k u rv e lš k o m , f r i ju l i js k o m  i g o r ič k o m , s a rd in i js k o m  
k a k o  se  g o v o r i  u  g ra d o v im a , s a rd in i js k o m  k a k o  se  g o v o r i  u  
se lu , š p a n jo ls k o m , p o r tu g a ls k o m , n je m a č k o m , šv ic a rsk o m  
(n je m a č k i),  n iz o ze m sk o m , fr iz i js k o m , g e ld r i js k o m , s ta ro n je -  
m a č k o m , d a n s k o m , g o t la n d s k o m , is la n d sk o m , švedskom, sta- 
ro b r ita n s k o m , s rp s k o m  i s la v o n sk o m , k ra jn s k o m , h rv a ts k o m  i 
m o sk o v sk o m , d a lm a t in s k o m  i  č e šk o m , p o ljs k o m , lu ž ičk o m , le - 
to n sk o m , m a đ a r s k o m , ru m u n js k o m , f in s k o m  i la p o n sk o m ,  
tu rs k o m , a rm e n s k o m  i  p e rz i js k o m , ta ta rsk o m , k in e sk o m , in ­
d i ja n s k o m . O v u  j e  p o d je lu  je z ik a  M e g is e r  u g la v n o m  p reu zeo  
o d  C o n ra d a  G e s n e ra  iz  n je g o v a  d je la  M ithridates.11 R a z u m ije  
se  d a  ta  p o d je la  n e  s a m o  š to  n e  o d g o v a r a  d a n a š n jo j p o d je li  
je z ik a , o n a  j e  i z a  16, o d n o s n o  17. s to lje ć e  b i l a  p ro b le m a t ič n a ,  
a  s a m i n a z iv i je z ik a  če sto  z b u n ju ju .  T a k o  p r im je r ic e  z a  ru - *•
scription of books illustrating the study and printing of oriental langu­
ages in Europe, II Seventeenth Century, Leiden, 1983, str. 117, nedavno 
je kupila Nacionalna i sveučilišna biblioteka iz Zagreba. NSB pribavila je također i mikrofilm latinskog izdanja.
• Dj. cit. pod br. 2, str. XXIV.
19 Dražen Budiša, Staroslovenskiot narečen makedonski jazik vo 
1603-ta, »Nova Makedonija«, 17. V. 1986, br. 14121, str. 6.
11 Mithridates, de differentiis linguarum, turn veterum, turn quae ho- 
die apud diversas nationes in toto orbe terrarum in usu sunt, Tiguri 1555.
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m u n js k i  je z ik  M e g is e r  u p o t r e b l ja v a  iz ra z  »h in i js k i  je z ik «  ( I n  
d e r  C h in isch e  s p r a c h « ) ,  le to n sk i n a z iv a  »L i f f la n d is c h «  a  s rp sk i  
»S y n fr is s « .  T e  o b lik e  n is a m  u s p io  p ro n a ć i  n i  u  s ta r i j im  r je č ­
n ic im a  n je m a č k o g  je z ik a  k o je  s a m  k o n z u lt ira o .
N a k o n  Očenaša s l i je d i Zdravo M arijo n a  h e b re js k o m , k a l­
d e jsk o m , s ir i js k o m , a ra p sk o m , g r č k o m  (la t . i  g rč . s lo v im a ), la ­
t in sk o m , ta li ja n s k o m , š p a n jo lsk o m , fr a n c u s k o m , n je m a č k o m ,  
g o t la n d sk o m , d a n sk o m , šv ed sk o m , k ra jn s k o m , d a lm a t in sk o m ,  
h rv a tsk o m , p o ljs k o m , če šk o m , m a đ a rsk o m , tu rsk o m , a rm e n ­
sk o m  i  in d ija n s k o m . P o to m  d o la z i tek st Dvanaest članaka Kri­
stova vjerovanja  n a  h e b re js k o m , k a ld e js k o m , tu rs k o m , sta ro - 
n je m a č k o m , š v ed sk o m , d a lm a t in sk o m , m a đ a rsk o m , in d i ja n ­
sk o m , D eset zapovjedi Božjih na h e b re js k o m , k a ld e js k o m , tu r ­
sk o m , š v ed sk o m , d a lm a t in s k o m  i m a đ a rsk o m , a  Šimunov hva­
losp jev  n a  h e b re js k o m , s ir i js k o m , k a ld e js k o m , e t io p sk o m , g o t ­
sk o m , s ta ro n je m a č k o m , š v e d s k o m  i s lo v e n sk o m . N a  k o n c u  n a ­
la z i se tek st p o č e tk a  21. p s a lm a  D a v id o v a  n a  h e b re js k o m , s ir ij-  
sk o k a ld e js k o m , k a ld e js k o m , a b e s in sk o m , a ra p sk o m , g rč k o m ,  
la t in sk o m , a rm e n sk o m , m a k e d o n sk o m , d a lm a t in sk o m , s lo v en ­
sk o m , p o l js k o m , če šk o m , ta li ja n s k o m , š p a n jo lsk o m , fr a n c u s ­
k o m , n je m a č k o m , s a k so n sk o m , en g le sk o m , d a n s k o m  i šved ­
sk o m , 51. p s a la m  n a  tu rs k o m  i Molitva p rije  i zahvala poslije  
jela  n a  n e s to r ija n s k o m  je z ik u .
O Č E N A Š
S y r fr is s  u n d  S c h la v o n is c h 12
O tze  n ash , ish e  je s i  v ' n e b e s ih ; p o sv e t is e  jm e  tv o je : p r id i  
K ra ile s tv o  tu o ie : b u d i  v o lia  tu o ia  K a k o  v  n e b i, i  ta k o i n a s e m li j : 
h lib  n a s h  v s a k  d a n i j  d a i  n a m  d a n a s : jo d p u s t i  n a m  d u ge  n ash e , 
K a k o  i  m i o tp u sh zh a m o  d u s h n ik o m  n a sh im : in e  v a u e d i n a s  v ’ 
n a p a s t : d a is  b a v i  n a s  o d  s la . I a k o  tv o ie  je  K ra ile s tv o , i m o zh  i 
s la v a  vauelki. A m en .
K ra in e r is c h  
O Z H A  n a sh , k ir  s i v ’ n e b e s ih : p o sv e zh e n u  b o d i  iim e  tvo ie , 
p r id ik ' n a m  ik ra ilestvu  tvo ie : s ’id is e  v o lia  tvo ia , k a k o r  n a n e b i,  
ta k u  n a se m lij:  K r u h  n a s h  u s a k  d a in i j  d a i  n a m  d o n e s : in u  o d -  
p u s t i  n a m  d u lg en a sh e , k a k o r  tu đ i m i o d p u s t im o  d u lsh n ik o m  
n a sh im , in u  n e u p e la i  n a s  v ’isk u sh n o : tam a zh  re sh i n a ss  o d  sle- 
ga . S a k a i t v o je  j e  k ra ile s tv u , m u zh , zh h ast  v e k o m a . A m en .
18 U latinskom izdanju: »Sclavonice: Lingua Seruuiana et Cyrilica«.
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K ra b a t is c h  u n d  M u s c o w it is c h
O Z H E  n ash , ish e  e s in a  n e b e s ih : svetise  jm e  tuoe : p r id i  Ce- 
s a ra s tv o  tvu oe : b u d i  v o lia  tv o ja , ja k o  n a  n ie b e s ih , j  tak o  na- 
s e m li j : h l ib  n a s h  u s a g d a n n i d a i n a m  d a n a s , jo d p u s t i  n a m  d lg i  
n ash e , ja k o  she  i  m i o d p u s h z h a m o  d lsh n ik o m  n a sh im , in e  is- 
b a v i n a s  o d  m eprdasni. I a k o  tv o je  je  C e sa ra stv o , i  m o zh , i s la ­
va , v av ek i. A m en .
D a lm a t in is c h
O T C S E  n a sk o y i-y e s iin a - N e b e s s ih  szvetisse  g y m e  tvoye . P r i ­
d i K ra ly e s s tv o  tvoze . B u d i  v o ly a  tvoy a : K a k o  n a  n e b u , tak o  i n a  
zem sy i, k ru h  n a s  s sv a gd a n y n i d a y  n a m  d an ass . I  o d  p u ss t i  
n a a m  d u g e  n a še : K a k o  i m y  o d p u s c h y a m o  d u x n ik o m  n a ss im .  
In e  n a a s s  u v ed iu -n a p a ss t , d a  o s s lo b o d i  n a a s  o d  a ss la . A m en .
Z D R A V O  M A R I J O
  W in d is c h  u n d  K ra in e r is c h
S D r a v a  M a r ia ,  gn a d e s s i p o ln a : G o s p u d  ie  s ta b o : sh egn an a  
s it i m e i sh en am i in u  sh egn an  j e  s a d  tv o ig a  te lessa , Ie su s  C h r i­
stus.
D a lm a t in is c h
Z d r a v a  b u d i  M a r ia ,  p u ln a  m ilo s t i, G o s s p o d in  y e sst  ssto - 
b o m . B la g o s s lo  v ly en a  ti m e  u  x en am a : i  b la g o s s lo  v ly en a  en  
p lo o d  o d  v t r o b e  tvoye , I s u s  K a rs s t .
K ra b a t is c h
Z d r a v a  M a r io ,  m ilo s t i  p u n a : G o s p o d in  s to bo rn . b la s e n a  ti 
m e u  sen am i, i  b la s e n  tsa d  v t ro b e  tv o y e  Ie su s  K r is tu s .
V J E R O V A N J E  A P O S T O L S K O  
D a lm a t in is c h
V E R V Y E M  u  B o g a  O teža  s re m o g u c h y e g a  S z tu o rite ly a , N e ­
b a  i  Z e m ly e e  I ,  u  Ie s z u s s a  K a r s s t a  sz in a  n y e g o v a  y ed in o g a  
g o s s p o d in a  n a še ga , K o y i  b y  Z a c see t  o d  D u h a  ssve to ga , R o d y en  
o d  M a r ie  d iv iczee , T a rp i  p o d  P o n t ie m  P ila to m , B y  p ro p e e t  u m ri,  
i  p o k o p a n  b y , S z ay d e  n a  p a k a a l, tre ti d a a n  u z k a rs sn u  o d  m art -  
vdh u z a y d e  n a  n e b e s sa a , s id iin a  d e e s sn u  B o g a  o teža  sve m o gu -  
ch yega , o d  K u d e  p r it i  h o ch y e  ssu d it i x iv ih  i m a rtv ih , V e ru y e m  
u  d u h a  szve toga , szve tu  c z r ik v u  K a to lic s a n zb u , S zve tih  O pch i- 
n u , o d  p u sch yen y e  g r ih o v , M e s s a  v zk arsen y e , I  x iv o t  v icsny i. 
A m en .
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D E S E T  Z A P O V IJ E D I  B O Ž J IH  
D a lm a t in is c h
Y A a  y e ssa m  g o s s b o d in  B o o g  tvoy , K o y i  izved e  te b e  iz -Zem - 
lyee  E g ip ao sk ee . N e c h  y im a t i B o z i  tuy i p r id m a n o m .
N e c h y e s  p r ia t i  y im e  G o s p o d in a  B o g a  tv o y ega  ü -ta sch y aad . 
S z p o m e n is se  d a -p o ssu e tü s  d a a n  o d -ssu b o tee .
P o s tu y  o tcza -tvoy ega  i-m atee r  tvoyu .
N e  vb iy .
N e  p ra zn u y .
N e  u k re d i.
N e  g o v o r i  s zu p ro t iu  tvoyem u . b lu isn y e m u  k r iv o  ssu id o csa -  
sstvo .
N e  p o x e li  h ix u  izk a m iega -tv o y eg a .
N e  p o x e li  x en u  n y ego v u , n e -ss lu gu , n e -ss lu sben iczu , n e  v o lä ,  
ne o ss la , n i o ss ta lo ssu e  sto  n yegovo -yest.
Š I M U N O V  H V A L O S P J E V  
W in d is c h  o d e r  S c h la v o n is c h
G O S P V D , n u v ih e  sdali p u s t i tu o jg a  s lu sh a b n ik a  v  m y m  
p o it i, k a k o r  ti g o v u r il. S a k a i m o je  o zh y  so  v id ile  tv v o jg a  Isve -  
lizh a r ia , K a te r ig a  si ti p e rp ra v i l,  p r e d  v sem i F o lk i. E n o  lu zh  
k ’ re sv e iz  teh  A id o u , in u h ’ zasti t v o jg a  I s ra e ls k ig a  F o lk a .
P O Č E T A K  B I B L I J E  
S ch la v o n isc h
Vsazhettki j e  B u g  s tu a r i l  N e b u  in u  sem lo . In u  se m la  Ie  b i la  
p u s ta  ta r  p ra s n a , in u  je  b i lu  tem n u  n a  G lo b o k o s t i ,  in u  D u h  
B o s h i j  se  ie  r e s p o s te r l zhes vo d e . In u  B u g  je  re k a l: B o d i  L u zh . 
in u  je  b i la  L u zh . In u  B u g  je  v id i l  L u zh , d a  je  b i la  d o b ra . T e d a i  
ie  B u g  re s lo zh il L u z h  o d  T em m e , in u  ie  L u z h  im en o v a l, D a n  
in u  T e m m o , N u z h . In u  ie  is  v e zh e ra  in u  iu  t ra  b i l  p e rv id a n .
P O Č E T A K  21. P S A L M A  
M a c e d o n is c h
B O G E  B o g e  m o i v ien m im i, v ie scu iu  o stav im e .
76 Croatica 24—25/1986.
D a lm a t in is c h
B O G E  B o g e  m o i v a n  m im i v so h u iu  m e  o stav i.
S c h la v o n isch
M O I  B u g , m o i B u g : saikai si ti m en e  sap u stil.
Z u s a m m e n f a s s u n g
Der deutsche Humanist Hieronymus Megister (1554 oder 1555—1619) war 
Dichter, Sprachforscher, Geograph und Geschichtsschreiber. Von ihm 
sind zahlreiche Werke bekannt, unter denen einige von besonderer 
Bedeutung für die Südslawen. Das gilt vor allem für Dictionarium qua­
tuor linguarum (1592), Paroimologia polyglottes (1592), Specimen quad- 
raginta diyersarum atque inter se diferentium linguarum et dialectorum (1593), Thesaurus polyglottes (1603).
Diese Werke hat die slawistische Wissenschaft eingehend studiert, 
ihrer Aufmerksamkeit entwich aber ein Bändchen unter dem Titel Prob 
einer Verdolmetschung in fünfftzig underschidlichen Sprachen, 1603 ge­
druckt Der Grund dafür mag entweder die außerordentliche Seltenheit 
dieses Werkes sein, oder die nur teilweise richtige Annahme, es handele 
sich um eine erweiterte Ausgabe des Specimen quadraginta linguarum 
aus dem Jahre 1593. In der Prob einer Verdolmetschung in fünfftzig 
underschidlichen Sprachen ist aber nicht nur der Vater unser in ver­
schiedenen Sprachen abgedruckt, sondern auch andere Texte, die in der 
Specimen quadriginta-Ausgabe 1593 keinen Platz gefunden haben. Unter 
anderem befindet sich in ihr auch der Anfang eines Psalmes von David 
unter dem sprachlichen Stichwort »macedonisch«, was als erstmalige 
Erwähnung der makedonischen Sprache überhaupt betrachtet werden 
darf.
